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VKLJUČENOst ODrAsLIH V 
IzOBrAŽEVANJE tEr MAtErIALNE 
sPODBUDE zA IzOBrAŽEVANJE V 
sLOVENIJI IN IzBrANIH DrŽAVAH EU
UVOD
Vključenost v formalno in neformalno izo-
braževanje je pomemben dejavnik osebno-
stnega razvoja posameznika in njegove za-
posljivosti ter družbenega in gospodarskega 
POVZETEK
Država lahko z raznimi spodbudami povečuje vključenost odraslih (vseh odraslih ali izbranih ciljnih skupin) v izobra-
ževanje. Spodbujanje vključenosti odraslih v izobraževanje omenjajo tudi domači in mednarodni strateški dokumenti. 
Prenovljeni strateški okvir na področju izobraževanja in usposabljanja postavlja v ospredje povečanje vključenosti niz-
ko izobraženih v izobraževanje. V Sloveniji je vključenost odraslih v izobraževanje na razmeroma visoki stopnji, vendar 
pa so v vključenosti velike razlike glede na starost in izobrazbo udeležencev. V izbranih državah EU (Finska, Švedska, 
Združeno kraljestvo, Nizozemska, Avstrija in Belgija) so odraslim na voljo različne oblike materialnih spodbud za 
izobraževanje (brezplačno izobraževanje, štipendije, denarni dodatki, posojilo za izobraževanje, davčne olajšave, indi-
vidualni izobraževalni računi, vavčerji, čeki za izobraževanje). Avstrija, Finska in Belgija imajo tudi podrobno urejen 
izobraževalni dopust. V Sloveniji bi bilo treba krepiti materialne spodbude odraslim za izobraževanje, nekatere od njih 
pa preoblikovati. Sprejeti bi bilo treba tudi novo resolucijo o nacionalnem programu izobraževanja odraslih.
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razvoja. Zato je ključno, da država spodbuja 
izobraževanje odraslih, še posebej ciljnih 
skupin, ki se redkeje vključujejo v izobraže-
vanje. Spodbude odraslim za izobraževanje 
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Resolucija o nacionalnem programu izobra-
ževanja odraslih v Republiki Sloveniji do 
leta 2010 (ReNPIO) iz leta 2004 med cilji 
navaja izboljšanje splošne izobraženosti od-
raslih, dvig izobrazbene ravni, povečanje za-
poslitvenih možnosti in povečanje možnosti 
za učenje in vključenost v izobraževanje. Re-
solucija omenja tudi spodbude odraslim za 
izobraževanje, ki naj bodo namenjene cilj-
nim skupinam, kot so mlajši odrasli, manj 
izobraženi, brezposelni, marginalizirane 
skupine odraslih, ki imajo omejen dostop do 
socialnih, kulturnih in ekonomskih dobrin, 
odrasli s posebnimi potrebami, prebivalstvo 
iz manj razvitih regij in demografsko ogro-
ženih območij ter priseljenci. Na podlagi re-
solucije se vsako leto sprejme letni program 
izobraževanja odraslih.
V letu 2002 je Evropski svet potrdil delov-
ni program Strateški okvir »Education and 
training 2010«, s katerim je bil v okviru liz-
bonske strategije prvič vzpostavljen trden 
okvir za evropsko sodelovanje na področju 
izobraževanja in usposabljanja. Delovni pro-
gram med drugim omenja olajšanje dostopa 
do izobraževanja vsem odraslim (Detailed 
work programme on the follow-up of the 
objectives of Education and training systems 
in Europe, 2002: 3). V letu 2002 je bil na 
ravni EU v strateškem okviru na področju 
izobraževanja in usposabljanja določen cilj, 
po katerem naj bi bilo do leta 2010 v vse-
življenjsko učenje (formalno ali neformalno 
izobraževanje) vključenih vsaj 12,5 odstotka 
prebivalcev v starosti od 25 do 64 let. V letu 
2009 je Evropski svet potrdil prenovljeni 
strateški okvir na področju izobraževanja in 
usposabljanja (»ET 2020«). Postavljen je bil 
nov cilj, in sicer naj bi bilo do leta 2020 v 
vseživljenjsko učenje vključenih vsaj 15 od-
stotkov prebivalcev v starosti od 25 do 64 let. 
Povečala pa naj bi se tudi vključenost nizko 
izobraženih (oseb z največ končano osnovno 
šolo) v izobraževanje, kar implicira potrebo 
po spodbujanju te ciljne skupine odraslih za 
izobraževanje (Sklepi Sveta z dne 12. maja 
2009 o strateškem okviru za evropsko so-
delovanje v izobraževanju in usposabljanju 
»ET 2020«, 2009). 
Evropski svet v Sklepih Sveta z dne 11. maja 
2010 o socialni razsežnosti izobraževanja in 
usposabljanja poleg nizko izobraženih ome-
nja tudi druge ciljne skupine odraslih. Svet 
poziva države članice, da na področju izo-
braževanja odraslih okrepijo politike, ki manj 
kvalificiranim, brezposelnim in po potrebi 
državljanom iz migrantskih okolij omogočajo 
pridobitev kvalifikacij ali nadgradnjo njiho-
vih spretnosti, ter razširijo ponudbo drugih 
priložnosti za mlade odrasle. 
V letu 2011 je bila sprejeta Resolucija Sve-
ta o prenovljenem evropskem programu za 
izobraževanje odraslih. V okviru resolucije 
je bil sprejet tudi Evropski program za izo-
braževanje odraslih s prednostnimi področji 
za obdobje 2012–2014. Program v okviru 
tretjega področja Spodbujanje pravičnosti, 
socialne kohezije in aktivnega državljanstva 
s pomočjo izobraževanja odraslih omenja 
povečanje ponudbe izobraževanja odraslih in 
spodbujanje vključevanja vanj kot orodja za 
intenzivnejše socialno vključevanje in dejav-
no udejstvovanje v družbi ter izboljšanje do-
stopa do izobraževanja odraslih za migrante, 
Rome in prikrajšane skupine ter zagotavlja-
nje izobraževanja beguncem in prosilcem za 
azil, vključno z zagotavljanjem učenja jezika 
države gostiteljice, če je to potrebno. Pro-
gram omenja tudi izboljšanje učnih možno-
sti za starejše v okviru aktivnega staranja, 
vključno s prostovoljstvom in spodbujanjem 
inovativnih oblik medgeneracijskega učenja 
ter pobudami za izkoriščanje znanja, spre-
tnosti in kompetenc starejših v korist družbe 
kot celote.
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V prispevku najprej prikazujemo stanje in gi-
banje vključenosti različnih socioekonomskih 
skupin odraslih v izobraževanje v Sloveniji in 
v primerjavi z drugimi državami EU v obdo-
bju 2004–2011 na podlagi podatkov Ankete 
o delovni sili. Nato obravnavamo materialne 
spodbude odraslim za izobraževanje. Naj-
prej prikazujemo spodbude za izobraževanje 
v Sloveniji, nato pa na podlagi kvalitativnih 
opisov izobraževalnih sistemov podatkovne 
zbirke Eurypedie1 in publikacije Individual 
learning accounts predstavljamo oblike ma-
terialnih spodbud za izobraževanje odraslih 
v izbranih drugih državah EU. Prispevek za-
ključujemo s sklepi in priporočili. 
VKLJUČENOST ODRASLIH V 
IZOBRAŽEVANJE
Za merjenje doseganja cilja EU na področju 
izobraževanja odraslih je bil na ravni EU na 
podlagi podatkov iz Ankete o delovni sili 
oblikovan kazalnik vključenost odraslih, sta-
rih od 25 do 64 let, v vseživljenjsko učenje, 
ki ga objavlja Eurostat. Kazalnik meri vklju-
čenost prebivalstva, starega od 25 do 64 let, 
v formalno ali neformalno izobraževanje v 
obdobju štirih tednov pred izvajanjem Anke-
te o delovni sili.2 V Sloveniji je v letu 2011 
vključenost odraslih, starih od 25 do 64 let, 
v formalno ali neformalno izobraževanje zna-
šala 15,9 odstotka in je presegala povprečje 
EU-27, ki je tega leta znašalo 8,9 odstotka. 
Vendar pa je bila vključenost manjša kot leta 
2004 (glej Sliko 1). Večji od povprečja EU 
sta bili v letu 2011 tako vključenost odraslih v 
formalno izobraževanje kot tudi v neformalno 
izobraževanje. Ob ugodnem mednarodno pri-
merjalnem položaju Slovenije pa se v vklju-
čenosti odraslih v izobraževanje v Sloveniji 
kažejo velike razlike glede na starost in for-
malno izobrazbo. 
Vključenost starejših oseb v izobraževanje je 
praviloma manjša od vključenosti mlajših. Tudi 
razlogi za izobraževanje so pri njih ponavadi 
drugačni. Pri mlajših praviloma  prevladujejo 
Slika 1: Vključenost odraslih v formalno ali neformalno izobraževanje, EU-27, 2011, v %
Vir: Eurostat – Population and social condition – Education and training, Anketa o delovni sili, 2012.





















EU-27 8,9 15,0 8,9 8,0 4,3 3,9 7,6 16,0
Belgija 7,1 10,3 7,9 7,0 3,9 3,1 5,6 11,9
Bolgarija 1,2 4,4 0,6 0,4 0 n. p. 1,3 1,6
Češka 11,4 16,9 13,0 11,6 5,1 2,8 9,6 22,5
Danska 32,3 44,4 32,3 31,0 24 23,4 29,6 41,1
Nemčija 7,8 17,7 6,8 5,9 2,9 3,1 6,9 12,1
Estonija 12,0 19,8 13,7 11,1 4,6 3,5 8,3 19,8
Irska 6,8 10,1 6,7 6,1 3,2 2,8 5,9 10,4
Grčija 2,4 6,2 2,0 1,5 0,4 0,4 2,9 4,7
Španija 10,8 17,7 10,7 9,5 5 4,6 11,4 19,3
Francija 5,5 9,4 6,1 5,3 2,3 2,5 4,8 9,5
Italija 5,7 12,4 4,7 4,3 2,4 1,2 7,3 14,2
Ciper 7,5 12,4 6,7 6,0 4,1 1,3 5,1 14,0
Latvija 5,0 8,8 5,1 4,2 2,2 1,8 3,5 9,7
Litva 5,9 12,0 5,4 4,5 2,1 n. p. 3,2 11,4
Luksemburg 13,6 22,5 13,9 12,2 6 4,5 13,8 19,0
Madžarska 2,7 6,8 2,3 1,7 0,5 0,5 2,6 5,1
Malta 6,6 9,8 8,6 6,6 3,2 3,3 9,6 18,2
Nizozemska 16,7 27,5 17,5 16,0 8,4 10,5 17,3 21,6
Avstrija 13,4 22,5 13,5 12,2 6,5 4,1 12,3 25,3
Poljska 4,5 9,9 4,2 3,2 0,8 0,8 2,9 10,8
Portugalska 11,0 17,8 12,1 10,3 4,5 7,5 13,8 21,1
Romunija 1,6 4,1 1,0 0,8 0 0,3 1,5 3,9
Slovenija 15,9 29,1 16,8 13,6 6,8 3,3 14,2 27,8
Slovaška 3,9 7,0 3,6 3,2 1,3 n. p. 2,8 9,8
Finska 23,8 34,9 26,1 24,1 13,5 10,7 21,2 32,1
Švedska 25,0 34,2 25,7 24,5 17,1 16,9 21,1 34,3
Zdr. kraljestvo 15,8 20,1 17,4 16,2 9,6 7,2 13,4 23,9
Tabela 1: Vključenost odraslih v formalno ali neformalno izobraževanje, skupaj ter glede na starost in formalno 
izobrazbo, EU, 2011, v %
Vir: Eurostat – Population and social condition – Education and training, Anketa o delovni sili, 2012. 
Opombe: 1 največ končana osnovna šola; 2 po mednarodni standardni klasifikaciji izobraževanja Isced 
1997); 3 terciarno izobraževanje zajema višješolski strokovni študij, visokošolski dodiplomski študij (visokošol-
ski strokovni in univerzitetni dodiplomski študij) in visokošolski podiplomski študij (specialistični študij, magistrski 
in doktorski študij).
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razlogi, povezani s potrebami dela, karierne-
ga razvoja, zamenjave zaposlitve ipd. Starejši, 
med katerimi je velik del že upokojenih, pa se 
v izobraževanje vključujejo predvsem zaradi 
razlogov, ki niso povezani s poklicem, ampak 
z osebnostnim razvojem, aktivnim državljan-
stvom in drugimi potrebami (Bohlinger, Loo, 
2010: 37–38). Vključenost starejših v izobraže-
vanje je lahko tudi pomemben dejavnik ohra-
njanja in spodbujanja njihove zaposljivosti. V 
Sloveniji je vključenost odraslih v formalno ali 
neformalno izobraževanje največja v najmlajši 
starostni skupini (od 25 do 34 let), nato pa se s 
starostjo zmanjšuje in je najmanjša v najstarejši 
starostni skupini (od 55 do 64 let). Vključenost 
odraslih v izobraževanje je bila leta 2011 večja 
od povprečja EU pri vseh starostnih skupinah 
prebivalstva, vendar pa se presežek Slovenije s 
starostjo zmanjšuje. Hitro se zmanjšuje zlasti 
vključenost odraslih v formalno izobraževa-
nje, po 45. letu starosti je ta zelo majhna. To 
je pričakovano, saj se s starostjo pričakovane 
koristi od izobrazbe zmanjšujejo. Drugače je 
pri vključenosti odraslih v neformalno izobra-
ževanje, ki je v mlajši (od 25 do 34 let) in sre-
dnjih starostnih skupinah (od 35 do 44 let, od 
45 do 54 let) na približno enaki ravni, opazneje 
pa se zmanjša po 55. letu starosti. V obdobju 
2004–2011 se je pri nas vključenost odraslih v 
formalno ali neformalno izobraževanje zmanj-
šala pri vseh starostnih skupinah, najbolj pa pri 
najmlajši starostni skupini (od 25 do 34 let). 
Vključenost odraslih v izobraževanje glede na 
formalno izobrazbo je v povprečju najmanjša 
pri nizko izobraženih (osebah z največ kon-
čano osnovno šolo) in največja pri terciarno 
izobraženih3 (Bohlinger, Loo, 2010). To velja 
tudi za Slovenijo, kjer je vključenost nizko 
izobraženih v formalno ali neformalno izo-
braževanje zelo majhna in močno zaostaja za 
vključenostjo srednješolsko in terciarno izo-
braženih. Razlika v vključenosti v izobraže-
vanje med nizko in terciarno izobraženimi je 
Slika 2: Vključenost odraslih, starih od 25 do 64 let, v formalno ali neformalno izobraževanje, skupaj ter glede na 
starost in izobrazbo, Slovenija, 2004 in 2011, v %
Vir: Eurostat – Population and social condition – Education and training, Anketa o delovni sili, 2012.
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bila v letu 2011 pri nas največja med državami 
EU. Slovenija po vključenosti srednješolsko in 
terciarno izobraženih v izobraževanje presega 
povprečje EU, po vključenosti nizko izobraže-
nih pa zaostaja. Majhni sta tako vključenost 
nizko izobraženih v formalno izobraževanje 
kot v neformalno izobraževanje. Ob tem je bila 
vključenost nizko izobraženih v izobraževanje 
v letu 2011 manjša kot leta 2004, zmanjšala pa 
se je tudi vključenost srednješolsko in terciar-
no izobraženih v izobraževanje (glej Sliko 2). 
SPODBUDE ODRASLIM ZA 
IZOBRAŽEVANJE V SLOVENIJI
V Sloveniji pravice odraslih v zvezi z izo-
braževanjem urejajo Ustava RS, Zakon o iz-
obraževanju odraslih, Zakon o delovnih raz-
merjih, Zakon o dohodnini, Zakon o urejanju 
trga dela, Zakon o visokem šolstvu, Zakon o 
višjem strokovnem izobraževanju, Zakon o 
štipendiranju, omenjene pa so tudi v resolu-
ciji o nacionalnem programu izobraževanja 
odraslih in nacionalnem programu visokega 
šolstva. Podrobneje so lahko pravice odraslih 
urejene s pravilniki, kolektivnimi pogodbami, 
pogodbami o zaposlitvi ali posebno pogodbo 
o izobraževanju med delodajalcem in zapo-
slenim. Materialne spodbude odraslim za izo-
braževanje so lahko namenjene posamezniku 
ali podjetjem za izobraževanje njihovih zapo-
slenih. Vrste spodbud odraslim za izobraže-
vanje so:
• brezplačno izobraževanje: odrasli imajo 
pravico do brezplačnega osnovnošolske-
ga izobraževanja, izobraževanja po pro-
gramih aktivne politike zaposlovanja (v 
nadaljevanju APZ) in izobraževanja po 
letnem programu izobraževanja odraslih;
• povračilo stroškov izobraževanja: odrasli 
imajo možnost, da jim država sofinancira 
izobraževanje, vendar na način povrni-
tve stroškov izobraževanja. Odrasli, ki se 
vključujejo v srednješolsko izobraževa-
nje, lahko zaprosijo za povračilo stroškov 
izobraževanja;4 
• štipendije, dodatki za izobraževanje, sub-
vencije ipd.: odrasli, ki se izobražujejo, 
so pod določenimi pogoji upravičeni do 
štipendije in nekaterih dodatkov (za ak-
tivost, stroške izobraževanja) ter subven-
cije prevoza. Udeleženci izobraževanja 
odraslih, ki se izobražujejo po javnove-
ljavnih programih osnovnošolskega, po-
klicnega, srednjega in višjega strokovne-
ga izobraževanja, imajo po Zakonu o izo-
braževanju odraslih pravico do zdravstve-
nega varstva iz obveznega zdravstvenega 
zavarovanja v skladu z zakonom, ki ureja 
zdravstveno varstvo in zdravstveno zava-
rovanje, in pravico do drugih ugodnosti 
(na primer: prevozi, štipendiranje, opra-
vljanje začasnih ali občasnih del prek po-
oblaščene organizacije za posredovanje 
dela) v skladu s posebnimi predpisi, če 
niso v delovnem razmerju, prijavljeni kot 
brezposelne osebe ali se ne izobražujejo 
v skladu s predpisi o zaposlovanju in za-
varovanju za primer brezposelnosti; 
• izobraževalni dopust: Zakon o delovnih 
razmerjih omenja pravico do izobraževa-
nja, izpopolnjevanja in usposabljanja ter 
pravico do izobraževalnega dopusta. De-
lavec, ki se izobražuje, izpopolnjuje ali 
usposablja v interesu delodajalca ali v la-
stnem interesu, ima pravico do odsotnosti 
z dela zaradi priprave na izpit in opravlja-
nja izpitov. To pravico lahko podrobneje 
urejajo kolektivna pogodba, pogodba o 
zaposlitvi ali posebna pogodba o izobra-
ževanju. Če je te ne urejajo, ima delavec 
pravico do odsotnosti z dela ob dnevih, 
ko prvič opravlja posamezen izpit; 
• sofinanciranje izobraževanja zaposlenih 
v podjetjih: podjetja so pod določenimi 
pogoji upravičena do sofinanciranja stro-
škov izobraževanja svojih zaposlenih.5 
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SPODBUDE ODRASLIM ZA 
IZOBRAŽEVANJE V IZBRANIH 
DRUGIH DRŽAVAH EU
V tem poglavju prikazujemo oblike spodbud 
odraslim za izobraževanje v izbranih državah 
EU (Finska, Švedska, Združeno kraljestvo, 
Avstrija in Belgija). V prvih treh državah je 
vključenost vseh odraslih, starih od 25 do 64 
let, v formalno ali neformalno izobraževanje 
večja kot v Sloveniji (glej Tabelo 1), večji 
pa sta tudi vključenost nizko izobraženih in 
starejših (od 55 do 64 let). V Avstriji je sicer 
skupna vključenost v izobraževanje na nižji 
ravni kot pri nas, a je vključenost nizko izo-
braženih večja kot pri nas. Podobno je tudi v 
Belgiji, kjer je vključenost vseh prebivalcev 
v izobraževanje bistveno manjša kot pri nas, 
vključenost nizko izobraženih pa na približno 
enaki ravni. V vseh v mednarodno primerjavo 
zajetih državah pa so razlike v vključenosti v 
izobraževanje med starejšimi in mlajšimi ter 
med nizko izobraženimi in terciarno izobra-
ženimi manjše kot pri nas.
Izobraževalni dopust
V Avstriji, na Finskem in v Belgiji imajo po-
drobno urejen izobraževalni dopust.
V Avstriji je bil izobraževalni dopust uveden 
leta 1998, traja pa lahko od treh do 12 me-
secev. Za izobraževalni dopust lahko zaprosi 
zaposleni, ki je pri istem delodajalcu zapo-
slen vsaj eno leto. Zaposleni lahko v obdobju 
štirih let vzame 12 mesecev izobraževalnega 
dopusta, in sicer skupaj ali večkrat za krajši 
čas. O izobraževalnem dopustu se dogovorita 
zaposleni in delodajalec. Za izobraževalni do-
pust lahko zaprosijo tudi sezonski delavci, če 
so bili v zadnjih štirih letih pri istem deloda-
jalcu zaposleni vsaj eno leto. Posameznik lah-
ko od 1. januarja 2008 v času, ko se izobražu-
je, prejema denarno podporo, in sicer najmanj 
14,53 evra na dan, kar je 70 odstotkov več kot 
prej. Za upravljanje izobraževalnega dopusta 
je odgovoren zavod za zaposlovanje. Posame-
znik prejema denarno podporo za nadaljnje 
izobraževanje od zavoda za zaposlovanje, ta 
pa je enaka višini nadomestila za porodniški 
dopust oziroma nadomestilu za brezposelnost 
(pri osebah, starih 45 let ali več), če je ta zne-
sek višji od višine nadomestila za porodniški 
dopust. Izobraževalni dopust je namenjen od-
raslim, ki želijo izboljšati izobrazbo ali pri-
dobiti visokošolsko diplomo. Za to, da posa-
meznik dobi podporo za izobraževanje, mora 
predložiti potrdilo, da je obiskoval predavanja 
vsaj v obsegu 20 ur na teden. Zaposleni, ki 
imajo otroke, mlajše od sedem let, in zanje 
nimajo varstva, lahko opravijo 16 ur izobra-
ževanja. Namen izobraževalnega dopusta je 
omogočiti zaposlenim, da pridobijo višjo sto-
pnjo izobrazbe. Zavod za zaposlovanje ponuja 
denarno podporo tudi podjetjem, ki bi zapo-
slili nekoga, ki bi nadomestil začasno odso-
tnega z dela zaradi izobraževanja.  
Na Finskem je izobraževalni dopust obdobje, 
med katerim delodajalec razbremeni zaposle-
nega njegovih delovnih dolžnosti zaradi ude-
ležbe v izobraževanju. Odrasli lahko v času 
izobraževanja prejemajo dodatek za izobraže-
vanje odraslih. Namen dodatka je spodbujati 
zaposlene in samozaposlene osebe k vklju-
čitvi v izobraževanje. Za to, da posameznik 
pridobi dodatek, mora biti vključen v izobra-
ževanje za pridobitev diplome ali v nadaljnje 
poklicno izobraževanje, ki ga organizira fin-
ska izobraževalna ustanova, ki je pod javnim 
nadzorom. Posameznik mora tudi stalno biva-
ti na Finskem ali biti najmanj eno leto za polni 
delovni čas zaposlen pri istem delodajalcu ali 
podjetju, ki plačuje prispevke za pokojninsko 
zavarovanje. Poleg tega mora biti zaposlen 
pri finskem delodajalcu (ali več delodajalcih) 
ali samozaposlen na Finskem vsaj osem let. 
Dodatek za izobraževanje lahko prejme tudi 
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oseba, ki je zaposlena manj kot osem let, če je 
bila do 31. julija 2010 zaposlena vsaj pet let. 
Najdaljše možno obdobje prejemanja dodatka 
je 18 mesecev, če je bil posameznik zaposlen 
vsaj osem let. Če je bil v obdobju do 31. julija 
2010 zaposlen manj kot osem let, a vsaj pet 
let, je obdobje prejemanja dodatka določeno 
na podlagi njegove delovne dobe in traja od 
dveh do 3,5 meseca. Znesek dodatka je enak 
znesku pomoči ob brezposelnosti. Če ima po-
sameznik 1.600 evrov plače, dobi dodatek za 
izobraževanje v znesku 997,87 evra. Dodatek 
za izobraževanje odraslih je obdavčljiv do-
hodek. Posameznik mora biti na neplačanem 
izobraževalnem dopustu vsaj dva meseca v 
času izobraževanja. Od 1. avgusta 2010 lahko 
dodatek prejme tudi posameznik, ki je na izo-
braževalnem dopustu manj kot dva meseca ali 
ki se izobražuje izredno na podlagi dogovora 
o študijskem dopustu, ki ga je sklenil z delo-
dajalcem. Odsotnost z dela zaradi izobraževa-
nja mora trajati vsaj 43 dni. 
V Belgiji (francosko govoreči in flamski del6) 
so zaposleni za poln delovni čas in v nekate-
rih primerih zaposleni za nepoln delovni čas v 
zasebnem sektorju ter nekateri pogodbeno za-
posleni v neodvisnih javnih ustanovah upra-
vičeni do plačanega izobraževalnega dopusta. 
Ta dopust plača delodajalec, ki lahko zvezno 
ministrstvo za zaposlovanje in delo zaprosi 
za povračilo stroškov. V ta namen je vzpo-
stavljen poseben sklad, v katerega vplačujejo 
država in zaposleni. Izobraževanje ni nujno 
povezano z dejavnostjo podjetja niti z delom 
zaposlenega ali kariernim razvojem. Vendar 
posameznik ne more dobiti izobraževalnega 
dopusta za izobraževanje, povezano s hobiji. 
Delodajalec mora plačevati izobraževalni do-
pust, dokler se zaposleni izobražuje. Izobra-
ževanje, v katerega se vključi zaposleni, mora 
trajati vsaj 32 ur na leto, zgornja meja pa je 
od 80 do 120 ur, odvisno od vrste izobraževa-
nja in od tega, ali izobraževanje poteka med 
delovnim časom ali zunaj njega. Trajanje izo-
braževalnega dopusta je enako številu ur ude-
ležbe v izobraževanju (50 minut izobraževa-
nja je enako eni uri izobraževalnega dopusta), 
z letnimi omejitvami (šolsko leto se začne 1. 
septembra in konča 31. avgusta): 100 do 120 
ur za udeležbo v poklicnem programu, 80 ur 
za splošno izobraževalne programe in 100 ali 
120 ur za poklicne in splošno izobraževalne 
programe, ki si sledijo v istem letu, odvisno 
od tega, ali se izvajajo med delovnim časom. 
Brezplačno izobraževanje 
Brezplačno izobraževanje je namenjeno iz-
branim ciljnim skupinam odraslih oziroma 
odraslim za vključenost v izbrane izobraže-
valne programe. Vse izbrane države, vklju-
čene v mednarodno primerjavo, imajo tudi 
brezplačno izobraževanje.
V Avstriji odrasli praviloma plačajo stroške 
izobraževanja, vendar pa so nekateri izobra-
ževalni programi za udeležence brezplačni. 
Srednje tehniške in poklicne šole zaposlenim 
odraslim ne zaračunavajo šolnine.
Na Švedskem je brezplačno občinsko izobra-
ževanje odraslih, ki zajema osnovnošolsko 
in srednješolsko izobraževanje ter programe 
usposabljanja po srednješolskem izobraževa-
nju. Brezplačno je tudi učenje švedščine za 
imigrante, katerega cilj je naučiti imigrante 
osnov švedskega jezika. Vsaka občina je dol-
žna čim prej, a najkasneje v roku treh mese-
cev, zagotoviti izobraževanje vsakemu prosil-
cu, ki je rezident občine in ne obvlada šved-
ščine. Do izobraževanja so upravičeni tudi 
finski državljani, ki delajo na Švedskem in 
živijo na Finskem blizu švedsko-finske meje. 
Tudi na Finskem je udeležba v raznih izo-
braževalnih programih za odrasle brezplač-
na. Brezplačno je izobraževanje za prido-
bitev certifikata na ravni osnovnošolskega, 
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 srednješolskega in visokošolskega izobra-
ževanja. Brezplačno je tudi izobraževanje v 
okviru aktivne politike zaposlovanja. 
Tudi v flamskem delu Belgije odrasli za neka-
tere vrste izobraževalnih programov ne plača-
jo vpisnine ali pa so za nekatere izobraževal-
ne programe ciljne skupine odraslih plačila 
šolnine oproščene oziroma od plačila izvzete. 
Odrasli, vključeni v izobraževalne programe, 
ki jih izvajajo centri za osnovno izobraževa-
nje odraslih, ne plačajo kotizacije. Odrasli, 
vključeni v izobraževalne programe, ki jih 
izvajajo centri za izobraževanje odraslih, pla-
čajo kotizacijo, vendar pa so nekatere skupine 
odraslih od plačila delno ali v celoti izvzete 
(udeleženci splošno izobraževalnih progra-
mov, osebe, ki so upravičene do osnovne de-
narne pomoči, nekatere skupine prosilcev za 
azil, brezposelni, ki prejemajo nadomestilo za 
brezposelne in so vključeni v poklicno uspo-
sabljanje, za katerega je pristojna Flamska 
agencija za zaposlovanje in poklicno uspo-
sabljanje (VDAB)). Za brezposelne iskalce 
zaposlitve so tako brezplačni vsi programi 
poklicnega usposabljanja VDAB. E-programi 
VDAB pa so popolnoma brezplačni za vse 
udeležence, brezposelne in zaposlene. Poleg 
tega obstaja tudi možnost povračila stroškov 
izobraževanja. Udeleženci formalnih izobra-
ževalnih programov lahko po zaključku iz-
obraževanja zaprosijo za delno ali celotno 
povračilo stroškov šolnine. Odrasli, ki prido-
bijo certifikat za poklicne programe, prejmejo 
povrnjeno polovico stroškov vpisnine. Podob-
no kot v flamskem delu Belgije lahko tudi v 
francoskem delu odrasli uveljavljajo oprosti-
tev plačila šolnine. Tak primer je izobraževa-
nje za socialni napredek, za katerega je bila v 
letu 1986 vpeljana šolnina, vendar pa je ve-
liko skupin od plačila izvzetih (brezposelni, 
iskalci zaposlitve, osebe s posebnimi potre-
bami ipd). V francoskem delu Belgije imajo 
brezposelni možnost, da se vključijo v redno 
izobraževanje, pri tem pa ohranijo pravico do 
nadomestila za brezposelnost in so izvzeti iz 
registra iskalcev zaposlitve. 
V Angliji ima od sprejetja zakona o izobra-
ževanju in usposabljanju v letu 2008 vsak 
odrasli, ki bo šele pridobil kvalifikacijo na 
neki ravni v okviru nacionalnega kvalifikacij-
skega ogrodja, pravico do vpisnega mesta in 
brezplačnega izobraževanja. Vendar nekatere 
omejitve obstajajo. Osebe, stare od 19 do 25 
let, so upravičene do brezplačnega izobraže-
vanja, če še niso dosegle ravni 2 ali 3, osebe, 
starejše od 25 let, pa, če še niso dosegle ravni 
2. V letu 2010 je bila sprejeta Strategija ve-
ščin za Anglijo 2010 (2010 Skills strategy for 
England), ki določa, da bo v prihodnje izobra-
ževanje za zelo nizko izobražene ostalo brez-
plačno, za udeležence, starejše od 24 let, ki so 
vključeni v izobraževanje na ravni 2 in višjih 
ravneh, pa ne. Leta 2013/14 bodo vpeljana po-
sojila odraslim za izobraževanje za pridobitev 
znanja na srednje in visoko zahtevni ravni. 
Posojila bodo uvedena ob pomoči države, po-
goji vračanja posojila pa bodo odvisni od zne-
ska posameznikovega dohodka po določenem 
obdobju. Na Škotskem so osebe z nizkimi do-
hodki in invalidi upravičeni do brezplačnega 
izobraževanja za izbrane vrste izobraževalnih 
programov. 
Štipendije, denarni dodatki in druge oblike 
materialnih spodbud za izobraževanje
Pogosta oblika materialnih spodbud za izo-
braževanje so razne denarne pomoči, štipen-
dije, dodatki za izobraževanje ipd.
V Avstriji gospodarska združenja oziroma 
zbornice in sindikati odraslim za nadaljnje 
izobraževanje ponujajo štipendije, subvencije 
ipd. Na Finskem imajo sklad za izobraževanje 
odraslih, ki namenja denarne pomoči zaposle-
nim in samozaposlenim, ki se v izobraževanje 
vključijo na lastno pobudo. Sklad upravljajo 
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socialni partnerji. Namen sklada je spodbujati 
udeležbo odraslih v poklicnem izobraževanju 
in podpirati razvoj poklicnega kvalifikacij-
skega sistema. Za pridobitev pomoči posame-
znik ne sme prejemati nobene druge denarne 
oblike pomoči za izobraževanje (za preostale 
pogoje za pridobitev denarne pomoči glej po-
glavje o izobraževalnem dopustu). 
V francoskem delu Belgije so brezposelni 
poleg brezplačnega izobraževanja upravičeni 
tudi do raznih drugih oblik materialnih po-
moči (povračilo stroškov prevoza, dodatek za 
izobraževanje, varstvo otrok). Brezposelni, ki 
je vključen v usposabljanje, a ne želi dobivati 
nadomestila za brezposelnost, lahko prejema 
dodatek za izobraževanje. 
V flamskem delu Belgije so odraslim, vklju-
čenim v izbrane izobraževalne programe, na 
voljo razni dodatki za izobraževanje. Tako so 
ciljne skupine udeležencev usposabljanja v 
kmetijstvu pod določenimi pogoji upraviče-
ne do dodatka za socialni napredek v znesku 
šest evrov za obdobje izobraževanja. Dodatek 
prejmejo udeleženci, ki predložijo certifi-
kat o izobraževanju, ki vključuje najmanj 75 
ur izobraževanja v predavalnici. Osemurni 
delavnik se šteje kot štiri izobraževalna ob-
dobja. Dodatke lahko prejmejo tudi iskalci 
zaposlitve, ki so vključeni v poklicno uspo-
sabljanje, za katerega je pristojna Flamska 
agencija za zaposlovanje in poklicno usposa-
bljanje (VDAB). Ta odraslim ponuja več vrst 
dodatkov. Iskalci zaposlitve iz družin z enim 
dohodkom, ki se izobražujejo, lahko prejmejo 
dodatek za spodbudo. Vsi iskalci zaposlitve 
lahko prejmejo dodatek za prevoz, dodatek 
za nastanitev, otroški dodatek za udeležence 
z otroki predšolske starosti. Denarno pomoč 
lahko prejmejo tudi odrasli, ki so vključeni 
v podjetniško usposabljanje SYNTRA Flan-
ders. Udeleženci, ki so starejši od 18 let in 
so sočasno vključeni v podjetniško usposa-
bljanje SYNTRA ter praktično usposabljanje 
v podjetju po lastni izbiri, lahko zaprosijo za 
dodatek za delovne izkušnje. Spodbude so 
namenjene tudi podjetjem, ki svoje zaposlene 
vključijo v izobraževanje. Podjetje lahko pre-
jeme nadomestilo za izobraževanje. Če je po-
sameznik, ki se izobražuje, nizko izobražen, 
prejme poseben dodatek. 
Na Švedskem lahko posa-
meznik pod določenimi po-
goji prejme denarno pomoč 
za izobraževanje na ljudskih 
visokih šolah, v nadaljnjem 
poklicnem izobraževanju in 
usposabljanju ter za izobraže-
vanje v študijskih krožkih. Če 
odrasli v določenem roku uspešno končajo 
program učenja švedščine za imigrante, dobi-
jo dodatno denarno podporo. Namen podpore 
je spodbuditi odrasle k čim prejšnjemu do-
končanju izobraževanja in s tem k povečanju 
možnosti za zaposlitev.
V Angljii so denarne pomoči odraslim za 
izobraževanje namenjene predvsem ciljnim 
skupinam (nizko izobraženi, mladi). Mladi 
odrasli (stari 19 let in več), ki so rezidenti 
Anglije in so redno vpisani v izobraževanje 
za pridobitev prve kvalifikacije v okviru na-
cionalnega kvalifikacijskega ogrodja, lahko 
prejmejo dodatek za izobraževanje v znesku 
do 30 funtov na teden. Posameznik lahko 
denar nameni za nakup učbenikov, prevoz, 
učne pripomočke. Druga oblika spodbude so 
denarne pomoči odraslim, ki se financirajo iz 
za to namenjenih skladov. Denar sicer udele-
žencem razdelijo izobraževalne ustanove in 
ne neposredno skladi. Izobraževalne ustanove 
se odločijo o višini zneska, ki ga dobijo upra-
vičeni udeleženci izobraževanja odraslih, če-
prav nekateri skladi določajo najvišji možni 
znesek. Denarne pomoči so namenjene naj-
bolj deprivilegiranim in socialno ogroženim 
V Sloveniji je vklju-
čenost odraslih v 
izobraževanje na 
visoki ravni.
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udeležencem izobraževanja s ciljem pomagati 
jim, da uspešno dokončajo izobraževanje. Po-
sameznik lahko denar porabi za varstvo otrok, 
podporne storitve za odrasle s posebnimi po-
trebami, prevoz, nastanitev, šolnino, kotizaci-
jo, stroške opravljanja izpitov, učno opremo. 
V Walesu lahko odrasli, ki se izobražujejo, 
dobijo denarno pomoč za varstvo otrok. Brez-
poselni, ki se izredno izobražujejo, pa lahko 
pod pogojem, da je trajanje izobraževanja 
krajše od 16 ur na teden, dobijo dodatek za is-
kalce zaposlitve. Poleg tega nekatere državne 
in lokalne izobraževalne ustanove odraslim 
ponujajo štipendije.
Kombinacija štipendije in posojila za izobra-
ževanje je redka oblika materialne spodbu-
de odraslim. Imajo jo na Švedskem, do nje 
pa so upravičeni odrasli, vpisani v občinsko 
izobraževanje odraslih. Štipendija ponavadi 
znaša 34,3 odstotka celotnega zneska, pod 
posebnimi pogoji je lahko višja (do 80,1 
odstotka). Odrasli, starejši od 25 let, lahko 
prejmejo višjo štipendijo za izobraževanje na 
osnovnošolski ali srednješolski ravni. Celotni 
znesek pomoči je v letu 2010 znašal 2.035 
švedskih kron na izobraževalni teden. Štipen-
dija je znašala 674 švedskih kron. Odrasli, ki 
se izobražujejo in imajo otroke, lahko dobijo 
dodaten otroški dodatek. Ta znaša od 127 do 
249 švedskih kron na teden, višina dodatka je 
odvisna od števila otrok.
Redka oblika pomoči je tudi posojilo za iz-
obraževanje. V Angliji in Walesu lahko tako 
posameznik najame posojilo za karierni ra-
zvoj. Posameznik, ki je vključen v izobraževa-
nje, lahko pri banki najame posojilo, banki pa 
država subvencionira obrestno mero, dokler 
se posameznik izobražuje ali usposablja. Po-
sameznik, ki je starejši od 18 let, si lahko spo-
sodi znesek v višini do 80 odstotkov stroškov 
šolnine oziroma 100 odstotkov stroškov šolni-
ne, če je brezposeln že najmanj tri mesece, ko 
zaprosi za posojilo. S posojilom lahko poleg 
stroškov šolnine pokrije tudi celotne stroške 
knjig in drugega učnega gradiva. Znesek po-
sojila ne sme presegati 10 tisoč funtov. Redno 
vpisani v izobraževanje lahko zaprosijo tudi 
za posojilo za kritje stroškov bivanja. V An-
gliji bodo leta 2013/14 uvedena tudi posojila 
odraslim za izobraževanje za pridobitev zna-
nja na srednje in visoko zahtevni ravni (glej 
tudi poglavje o brezplačnem izobraževanju).
Redka oblika spodbude odraslim za izobra-
ževanje so tudi davčne olajšave. V Avstriji 
lahko odrasli izkoristijo davčne olajšave za 
neformalno izobraževanje za potrebe trenu-
tnega poklica (za nadgradnjo znanj v trenu-
tnem poklicu) ali potrebe novega poklica in 
za nekatere druge izdatke (izobraževanja s 
trženjskimi vsebinami, uporaba računalnika 
za začetnike, jezikovni tečaji, izdatki za lite-
raturo s tehnično vsebino).
Individualni izobraževalni računi, vavčerji 
in čeki za izobraževanje
V Avstriji in Združenem kraljestvu poznajo 
kot obliko materialne spodbude odraslim za 
izobraževanje individualne izobraževalne 
račune, v Belgiji pa vavčerje in čeke za iz-
obraževanje. 
V Avstriji so izobraževalne račune uvedli v 
Zgornji Avstriji s ciljem povečati vključe-
nost odraslih v nadaljnje poklicno izobraže-
vanje in izboljšati posameznikove možnosti 
na trgu dela. Izobraževalni računi so name-
njeni predvsem zaposlenim osebam. Model 
pomoči temelji na sofinanciranju stroškov 
izobraževanja. Odrasli, ki je vključen v izo-
braževanje, lahko v okviru splošnega izobra-
ževalnega računa dobi povrnjenih do 50 od-
stotkov stroškov šolnine, a največ 880 evrov. 
Posamezne ciljne skupine udeležencev (niz-
ko izobraženi, starejši ipd.) so upravičene do 
večje denarne pomoči. Osebe, starejše od 
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40 let, in nekvalificirane osebe lahko dobijo 
povrnjenih do 80 odstotkov stroškov izobra-
ževanja, a največ 1.330 evrov. Posameznik 
lahko v okviru posebnega izobraževalnega 
računa uveljavi zahtevo za denarno pomoč v 
višini 50 odstotkov osebnih stroškov, a naj-
več 1.770 evrov, če uspešno zaključi izobra-
ževanje in pridobi certifikat. Osebe, starejše 
od 40 let, in nekvalificirane osebe lahko do-
bijo povrnjenih do 80 odstotkov stroškov iz-
obraževanja, a največ 2.210 evrov. Do zdaj je 
iz sklada za nadaljnje izobraževanje sredstva 
prejelo 65 tisoč zaposlenih. Ponavadi se po-
moč dodeli za splošno ali specialno poklicno 
izobraževanje (računalniški tečaji, jezikovni 
tečaji, poslovna izobraževanja ipd.). Vladni 
urad Zgornje Avstrije prejme vsako leto pri-
bližno 16 tisoč zahtevkov za pomoč. Poseb-
ni izobraževalni račun je namenjen pokritju 
stroškov poklicnega usposabljanja, katerega 
namen je pridobitev certifikata. Pri posebnih 
izobraževalnih računih je relativni znesek 
sofinanciranja zvezne dežele enak kot pri 
splošnem izobraževalnem računu, absolutni 
pa je višji (2009: 1.770 evrov; za nizko iz-
obražene in starejše od 40 let: 2.210 evrov). 
V Angliji so individualne izobraževalne ra-
čune uvedli leta 2008 z namenom omogoči-
ti posamezniku več izbire pri izobraževanju, 
podpirati posameznike z dostopom do infor-
macij o možnostih za izobraževanje, svetova-
njem in vodenjem pri izobraževanju, poklicu 
in karieri ter dvigniti zavedanje o spodbudah 
in sredstvih države. Individualni izobraževal-
ni račun združuje različne elemente (ponudba 
izobraževanja učečim se, promocija, spodbu-
janje vključenosti v izobraževanje). Posame-
znik prejme vavčer, ki ga lahko unovči pri 
akreditiranem izvajalcu izobraževanja, izbira 
lahko med različnimi izvajalci izobraževanja. 
Najvišji možni znesek vavčerja je 200 funtov 
za eno šolsko leto. Posameznik lahko denar 
porabi za pokritje stroškov izobraževanja, 
sprejemnih izpitov ali vpisnine, in sicer za 
izobraževanje v javnoveljavnem izobraževal-
nem programu pri akreditiranih izvajalcih iz-
obraževanja. 
V Walesu so bili individualni izobraževalni 
računi uvedeni leta 2002. Namenjeni so sta-
rim 18 let ali več, ki so nizko kvalificirani ali 
brez kvalifikacij. Najvišji možni znesek je 
200 funtov na letnik izobraževanja. Posame-
znik lahko denar porabi za pokritje stroškov 
izobraževanja, sprejemnih izpitov ali vpisnine 
v javnoveljavnem izobraževalnem programu 
pri akreditiranih izvajalcih izobraževanja. 
Na Škotskem so individualne izobraževalne ra-
čune uvedli leta 2004. Shema se imenuje ILA 
Scotland. Posameznik prejme vavčer, ki ga lah-
ko unovči pri različnih vrstah akreditiranih or-
ganizacij za izobraževanje odraslih. Za vavčer 
lahko zaprosijo osebe, stare 16 let ali več, ki 
bivajo na Škotskem in niso vključene v redno 
izobraževanje ter zaslužijo manj kot 22 tisoč 
funtov na leto. Znesek vavčerja je lahko največ 
200 funtov na leto. Glavni cilji individualnih iz-
obraževalnih računov na Škotskem so povečati 
vključenost odraslih v izobraževanje, spodbu-
diti k udeležbi v izobraževanju osebe, ki prej 
niso bile vključene v izobraževanje, spodbuditi 
uspešno napredovanje odraslih pri izobraževa-
nju, spodbuditi zadovoljevanje izobraževalnih 
potreb izbranih ciljnih skupin prebivalstva in 
podpirati razvoj kakovostnih izvajalcev izo-
braževanja. Individualni izobraževalni račun 
omogoča plačilo širokega razpona izobraževanj 
pri različnih javnih in zasebnih izvajalcih izo-
braževanja. Ravno velika ponudba izvajalcev 
izobraževanja je glavna značilnost individu-
alnih izobraževalnih računov, tako da ti dajejo 
posamezniku večjo možnost izbire izvajalca 
izobraževanja. Vsi izvajalci izobraževanja pa 
morajo izpolnjevati določene standarde kako-
vosti. Shema ILA Scotland ima dve različici 
(ILA 200 in ILA 100). ILA 200 lahko dobijo 
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odrasli, ki bivajo na Škotskem in so prejemniki 
pomoči ali imajo nizek dohodek. Posameznik 
prejme 200 angleških funtov na leto za pokri-
vanje stroškov izobraževanja. Omejitve glede 
vrste in ravni izobraževanja ni. Tudi ni nujno, da 
se posameznik izobražuje za pridobitev formal-
ne izobrazbe ali certifikata. ILA 100 pa lahko 
prejmejo odrasli, ki bivajo na Škotskem, drugih 
pogojev glede pridobitve materialne spodbude 
pa ni. Prejemniki pomoči po shemi ILA morajo 
biti rezidenti Škotske, ni pa nujno, da so britan-
ski državljani (Rutheford, 2009: 44). 
V flamskem delu Belgije lahko zaposleni prej-
me vavčer v vrednosti največ 250 evrov v kole-
darskem letu. Vavčer lahko uporabi za plačilo 
javnoveljavnega usposabljanja, mora pa prispe-
vati polovico zneska vavčerja. Osebe, ki niso 
nikoli končale srednjega poklicnega, strokov-
nega ali splošnega izobraževanja, lahko dobijo 
povračilo celotnih stroškov izobraževanja. Celo-
tno povračilo stroškov lahko prejmejo za izbra-
ne izobraževalne programe (vsi izobraževalni 
programi, ki so namenjeni odraslim, starim 18 
let in več, na ravni srednješolskega izobraževa-
nja, programi, ki jih ponujajo centri za osnovno 
izobraževanje odraslih in centri za izobraževa-
nje odraslih, začetno IT-izobraževanje, začetni 
programi učenja nizozemščine za osebe, ki jim 
nizozemščina ni materni jezik). V francosko 
govorečem delu Belgije so uvedli čeke za izo-
braževanje, ki so namenjeni zaposlenim v ma-
lih in srednjih podjetjih ter samozaposlenim za 
udeležbo v splošnih programih, ki omogočajo 
pridobitev prenosljivih znanj in veščin. 
SKLEP 
V Sloveniji je vključenost odraslih v izobra-
ževanje na razmeroma visoki ravni, vendar pa 
so pri tem velike razlike glede na izobrazbo 
in starost. Vključenost nizko izobraženih in 
starejših bi morali bolj spodbujati. Država 
lahko k vključevanju odraslih v izobraževanje 
pomembno pripomore z materialnimi spod-
budami. Slovenija se v primerjavi z izbranimi 
državami EU, ki smo jih prikazali v prispev-
ku, razlikuje glede ureditve izobraževalnega 
dopusta. V drugih državah EU imajo tudi 
razne spodbude za ciljne skupine odraslih, 
predvsem za tiste z nizko izobrazbo, ter tudi 
nekatere druge oblike spodbud odraslim za 
izobraževanje, ki jih v Sloveniji nimamo (na 
primer izobraževalni računi, vavčerji, kombi-
nacija posojila za izobraževanje in štipendije). 
Krepiti bi bilo treba materialne spodbude za iz-
obraževanje pri ciljnih skupinah odraslih, ki se 
redkeje vključujejo v izobraževanje. Resolucija 
o nacionalnem programu izobraževanja je zato 
opredelila ciljne skupine odraslih, katerim naj 
bodo namenjene spodbude za izobraževanje. 
Vendar pa je v Sloveniji vključenost nizko iz-
obraženih in starejših v izobraževanje majhna, 
v obdobju izvajanja resolucije o nacionalnem 
programu izobraževanja odraslih pa se je pri 
obeh skupinah prebivalcev še zmanjšala. Pri 
tem je treba upoštevati, da so pri nas razlike 
v vključenosti med starejšimi in mlajšimi ter 
med nizko izobraženimi in terciarno izobraže-
nimi večje kot v drugih državah EU, zajetimi 
v mednarodno primerjavo (Finska, Švedska, 
Združeno kraljestvo, Nizozemska, Avstrija, 
Belgija). Zato bi morali povečati predvsem 
materialne spodbude za izobraževanje za niz-
ko izobražene in starejše. Krepiti bi morali 
materialne spodbude odraslim ter druge ukre-
pe in dejavnike, ki vplivajo na vključenost od-
raslih (ponudba izobraževanja, informiranje o 
možno stih za izobraževanje). Pri tem bi bilo 
dobro na mednarodni ravni razširiti obseg sta-
tističnih podatkov o javnih in zasebnih izdatkih 
za izobraževanje odraslih. 
Nekatere materialne spodbude odraslim za iz-
obraževanje bi morali preoblikovati. V Slove-
niji denimo obstajajo različne materialne spod-
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bude odraslim za izobraževanje, vendar bi bilo 
smiselno nekatere od njih spremeniti. Glede na 
to, da so visoki stroški, ki si jih posameznik ne 
more privoščiti, pogosta ovira v izobraževanju, 
bi veljalo spodbude, ki predvidevajo vnaprej-
šnje plačilo izobraževanja s strani posamezni-
ka in nato povračilo stroškov izobraževanja, 
preoblikovati tako, da bi bil posameznik dele-
žen vnaprejšnjega financiranja države. 
Sprejeti bi bilo treba novo resolucijo o naci-
onalnem programu izobraževanja odraslih. 
Prejšnja je bila sprejeta za obdobje do leta 
2010. V novi resoluciji bi bilo treba opredeliti 
ciljne skupine odraslih, katerim bi namenili 
spodbude za izobraževanje. 
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